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В настоящее время перед высшим образованием возникает проблема подго-
товки специалиста, не только обладающего обширными теоретическими знаниями 
в своей профессиональной области, но и способного использовать приобретенные зна-
ния и умения в производственных ситуациях. 
Современный специалист «инженер-химик-технолог» должен принимать участие 
в научных исследованиях по разработке и совершенствованию производственных про-
цессов, определению технологических режимов и их оптимизации, созданию экологи-
чески чистых продуктов переработки нефти, для чего порой требуется найти нестандарт-
ное или принципиально новое инженерное решение. Возрастающие требования со сто-
роны работодателей к качеству подготовки специалистов для нефтеперерабатывающей 
промышленности обусловливают необходимость внедрения в образовательный про-
цесс инновационных подходов, которые позволяют развивать у студентов аналитиче-
ские навыки мышления, приобретать опыт критического осмысления и принятия само-
стоятельных решений. 
Многолетний опыт работы преподавателей кафедры технологии и оборудования 
переработки нефти и газа в этом направлении позволяет утверждать, что органическое 
включение студентов в активную творческую деятельность, обеспечение их системного 
и планомерного участия в научно-исследовательской работе является необходимым 
условием формирования современного специалиста.  
Очевидно, что в образовательном стандарте специальности [1], разработанном 
преподавателями кафедры, одной из общих целей подготовки специалиста является 
формирование навыков исследовательской работы, заключающихся в планировании 
и выполнении научного эксперимента, в умении проводить научный анализ полученных 
результатов, осуществлять творческое применение научных достижений в промышлен-
ных процессах переработки природных энергоносителей. Научно-исследовательская 
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деятельность является одним из видов профессиональной деятельности выпускника, 
и соответствующие требования к профессиональным компетенциям специалиста 
определены в образовательном стандарте специальности [1], а именно: ПК-13 – зани-
маться научно-исследовательской деятельностью в области химии и технологии при-
родных энергоносителей и продуктов их переработки; ПК-14 – анализировать и оцени-
вать достижения науки в области переработки природных энергоносителей; 
ПК-15 – проводить патентно-информационные исследования по разрабатываемым 
технологиям переработки природных энергоносителей; ПК-16 – работать с научной, 
нормативно-справочной и специальной литературой, выбирать оптимальные вари-
анты проведения научно-исследовательских работ; ПК-17 – проводить обработку, ана-
лиз и интерпретацию полученных результатов научных исследований для публикаций, 
презентаций, докладов, отчетов. 
Следует отметить, что профессорско-преподавательским составом кафедры 
создана эффективная система организации научно-исследовательской деятельности 
студентов. На первом курсе студенты в процессе изучения дисциплины «Введение 
в специальность» и в результате встреч с преподавателями ориентировочно определяют 
направления потенциальных научных интересов. На втором курсе во время изучения 
дисциплины «Теоретические основы переработки природных энергоносителей» 
студенты выполняют индивидуальную курсовую работу научно-исследовательского 
характера, тематика которой определяются с помощью руководителя. Ее успешное 
выполнение предусматривает реферирование научно-технической и патентной лите-
ратуры, в т.ч. на иностранном языке; поиск информации в Интернет-сети, журналах, 
сборниках, книгах и пр.; систематизация собранной информации в виде электронной базы 
данных, позволяющей обновлять и пополнять содержащуюся в ней информацию; 
выполнение экспериментальных исследований в рамках лабораторных работ. Результаты 
работы могут быть представлены в виде материалов по статистической обработке 
информации собранной в разработанной базе данных, отчета о результатах экспери-
ментальных исследований. Защита отчетов по результатам работы может быть проведена 
в форме доклада на ежегодной студенческой конференции.  
С целью развития у студентов интереса к инженерно-исследовательской работе, 
осознания ее значимости, усвоения методов ее организации и проведения в учебный 
план специальности включены дисциплины: основы научных исследований и инноваци-
онной деятельности; учебная исследовательская работа студентов (УИРС).  
На четвертом курсе предусмотрена учебная исследовательская работа студентов 
в рамках отдельной дисциплины, программа которой предполагает, что отчет о работе 
должен включать в себя общую математическую модель исследуемого процесса 
и численные методы ее решения; результаты экспериментальных исследований, 
проводимых в рамках лабораторных работ. При необходимости в рамках темы УИРС 
может быть разработан проект нормативного документа, проведен расчет нового 
оборудования, начата подготовка заявки на изобретение и пр.   
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Завершающим этапом подготовки специалиста является выполнение диплом-
ного проекта или работы и публичная защита полученных результатов.  
Одним из инновационных подходов в современном двухступенчатом образова-
тельном процессе, на наш взгляд, следует считать развитие студенческих научных об-
ществ (СНО), которые реализуют организационно-педагогические условия для форми-
рования профессиональных компетенций выпускников во внеаудиторное время. На ка-
федре технологии и оборудования переработки нефти и газа сформировано несколько 
направлений работы СНО: «Масла и присадки» (канд. хим. наук, доц. С.В. Покровская); 
«Нефтяные дисперсные системы» (канд. техн. наук, доц. М.Ф. Фонин); «Топлива» 
(канд. техн. наук, доц. А.А. Ермак); «Фитоматериалы» (канд. хим. наук, доц. С.Ф. Якубов-
ский, канд. техн. наук, доц. Ю.А Булавка) и др. Результатом индивидуальной работы пре-
подавателей кафедры со студентами является выполнение и защита исследовательских 
дипломных работ, выступление с докладами на научных конференциях различного 
уровня. Активно привлекаются к работе со студентами ведущие специалисты в области 
нефтепереработки ОАО «Нафтан» и ОАО «Мозырский НПЗ», что позволяет готовить ква-
лифицированных выпускников под конкретные запросы производства. Научные иссле-
дования под руководством ведущих специалистов СООО «ЛЛК-Нафтан» и канд. хим. 
наук, доц. С.В. Покровской студенты выпускных курсов проводят на базе производствен-
ной исследовательской лаборатории предприятия.  
В частности, подобное сотрудничество с СООО «ЛЛК-Нафтан» привело к созда-
нию студентами новых серофосфоросодержащих присадок к моторным маслам с улуч-
шенными химмотологическими свойствами, которые в скором времени будут выпу-
щены на рынок. Подобная организации работ стимулирует активность студентов в каче-
ственном выполнении исследований и формирует профессионально-ориентированные 
компетентности будущих инженеров-химиков-технологов. Кроме того, повышается уро-
вень конкурентоспособности выпускников, участвующих в СНО, к примеру, несмотря на 
жесткие условия конкурсного отбора и конкуренцию со стороны выпускников россий-
ских и других зарубежных вузов, пять выпускников специальности в 2017 г. приняты на 
работу в ведущую компанию российского рынка смазочных материалов, занимающуюся 
научными исследованиями в области химмотологии, ООО «ЛЛК-Интернешнл» 
(Москва). 
Следует отметить еще один аспект системной организации научно-исследо-
вательской деятельности студентов – это преемственность I и II ступени высшего 
образования по специальности, а именно способность выпускников, продолжающих 
обучение в магистратуре, за короткие сроки обучения провести полноценное 
исследование по выбранной тематике и защитить магистерскую диссертацию. 
В образовательном стандарте магистратуры по специальности 1-48 80 05 «Химическая 
технология топлив и высокоэнергетических веществ» предусмотрено формирование 
следующих профессиональных компетенций в области научно-исследовательской 
деятельности: ПК-7 – квалифицированно проводить научные исследования в области 
переработки, испытания углеводородного сырья и продуктов; ПК-8 – организовывать 
самостоятельную и коллективную научно-исследовательскую работу, разрабатывать 
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планы и программы проведения научных исследований и технических разработок, 
разрабатывать задания для исполнителей; ПК-9 – обрабатывать, анализировать 
и систематизировать научно-техническую информацию по теме исследования, выбору 
методик и средств решения задачи; ПК-10 – использовать современные приборы 
и методики, организовывать проведение экспериментов и испытаний, проводить 
их обработку и анализировать их результаты [2]. Очевидно, что это более сложный 
и совершенный уровень компетенций выпускника, который невозможно полноценно 
сформировать без основательной базовой подготовки. 
Совершенно логично, что в учебном плане магистратуры предусмотрена, например, 
такая интегративная дисциплина, как химмотология. Изучение химмотологии – 
науки о свойствах, качестве и рациональном применении в технике топлив, смазочных 
материалов и специальных жидкостей, невозможно без предварительного освоения 
техники химического эксперимента и научного исследования. 
Таким образом, системная научно-исследовательская деятельность на протяже-
нии всего обучения по специальности позволяет студентам овладеть научными мето-
дами познания; сформировать такие качества, как самодисциплина, организованность; 
расширить профессиональный и культурный кругозор; развить интерес к инженерно-ис-
следовательской работе; овладеть методами использования ЭВМ в исследовательской 
и производственной сферах; освоить современную измерительную технику и методы 
экспериментального исследования; приобрести навыки публичных выступлений и уча-
стия в дискуссии, работы с информацией, научно-технической, учебной и патентной ли-
тературой; приобрести опыт сотрудничества с различными организациями и специали-
стами при выполнении работы.  
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